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Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія повідомляє, що завідувач 
кафедри  фтизіатрії  та  пульмонології  Буковинського  державного  медичного 
університету,  доктор  медичних  наук,  професор   Тодоріко  Лілія  Дмитрівна 
21 березня 2013 р.  брала участь в передачі прямого ефіру  «Телевізійна студія 
А-3»  на  тему: «Щороку  понад  7  тисяч  українців  помирає  від  туберкульозу  та 
ВІЛ/СНІДу. Як лікують хворих на ці недуги буковинців? Шляхи вирішення цієї 
медичної  та  соціальної  проблеми  (до  Всесвітнього  дня  боротьби  з 
туберкульозом)»  (редактор і ведуча Л. Дутка).
Обсяг 52 хв. х 2 = 1 год. 44 хв.
Довідка надається для пред'явлення за місцем вимоги.
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